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ESPECIALIZACION CINEGETICA EN EL
MAGDALENIENSE DE LA PENINSULA IBERICA
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En e/s darrers anys s 'ha par/at molt de l'especialitzacid c/ne gètica que es va produIr en el Magdalenia; dife-
rents estacions de tota l'àrea peninsular mostren aquest fenOmen. En a quest treball es pretén con firmar
aquesta hipOtesi / dilucidar a quins condicionants respon. Les anal/s/s zooarqueolOgiques manifesten que,
a més dels condicionants del medi, també impera Ia intencionalitat humana.
Magdalenia, cèrvol, cabra, especialització, intencionalitat.
In the last years a lot has been told about hunting specialization in the Magdalenian period, and different sites of
the Iberian Peninsula show this phenomenon. In this paper it is sought to confirm this hypothesis and to elucidate
to which conditions it responds. So, after analyzing the zooarchaeological studies of an extensive group of loca-
tions, it has been seen that, besides the conditions implied by the medium, the human premeditation also pre-
vails, for in some cases it chooses certain species in front of others more favorable.
Magdalenian, red deer, goat, specialization, premeditation.
On a beaucoup parlé ces dernières années de Ia spécialisation cynegetique qui se produisit au Magdalénien;
différents endroits dans toute Ia péninsule montrent ce phénomène. Cet article pretend con firmer cette hy-
pothèse et expliquer les facteurs determinants. Les analyses zooarchéologiques manifestent que, outre les
conditions de l'environnement, I'intentionnalité humaine prédomina Ogalement.
Magdalenien, cerf, chèvre, spécialisation, intentionnalité
En este trabajo se va a tratar Ia especialización cine-
gética que se produjo en el Magdaleniense de Ia Penin-
sula bérica. Asi, numerosos yacimientos de este periodo
coinciden enmostrancierta especialización en ciervo a
cabra segün Ia situación de los mismos. Pero antes de
entrar en el análisis de este fenOmeno es necesario defi-
fir el marco geografico al que se va a referir el texto.
Asi, éste vendrá definido par dos areas principalmente:
Ia cornisa cantábrica y Ia fachada levantina. Una ter-
cera zona seria el interior do a Peninsula Ibérica, pero
dada Ia escasez de yacimientos de esta regiOn se ha
preferido no estudiarla do una forma tan detenida.
En los yacimientos do Ia cornisa cantbbrica se ha
definido un patrOn de subsistencia especializado en
cabra y ciervo, y Ia mismo se ha definido en casi toda
Ia regiOn levantina, aunque dentro do esta zona so han
observado ciertas variaciones. Par ejempo en Cataluña
destaca Ia Obundahcia de caballo, peroestas particu-
laridades so dofinirán más adelante.
Los yacimientos con sus respectivas referencias biblio-
gráficas se exponon en Ia figura 1. Junta a los traba-
jas que se citan hay otros que muestran Ia ospecializa-
ciOn cinogética del Magdalonienso e incluso ya en ol
Solutronso. Esta canducta espocializada ya fue identi-
ficada en los añas setenta con los trabajas de Altuna
(1972), Freeman (1973) y Straus (1977) en Ia carnisa
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cantábrica, pero tam bién Estévez (1979) Ia hizo en Cata-
luña. En los años 80 y principia de los noventa, Ia mayor
cantidad de estaciones analizadas permitió asegurar
esta hipótesis (Clark/Yi 1983; Clark 1986; Gonzalez
Sainz 1989; Straus 1992), aunque Gonzalez Sainz (1989)
matizó que Ia especialización del Magdaleniense podia
ser de tres tipos: una centrada en los animales de
roquedo (cabra-sarrio), otra basada en el ciervo con
valores superiores al 80 % de los restos, y una ültima
especializada en cierva, pero de manera más mode-
rada, en tomb al 60 % de los restos. La especializaciOn
también se ha reconocido en Ia éltima década, y asi
lo han sugerido los trabajos de Villaverde & Martinez
(1992; 1995) y Martinez (1996) ha permitido documen-
tar también esta especializaciOn en el Pais Valen-
ciano. Pero en los Oltimos años el debate sobre coma
deben contabilizarse los restos, si en NR o en MN!, ha
abierto el debate en tomb a Ia especialización (Blasca,
1995). Asi Martinez Moreno (1997) discute Ia especia-
lización del tardiglaciar en Cataluña, y Quesada
(1995; 1997 a, b, c) matiza ésta diferencianda dentro
del Solutrense diferentes fases. De todas farmas casi
todos los autores reconocen Ia especialización cinegé-
tica del Magdaleniense tanto en NR (NOmero de Ros-
tos) como en MN! (NOmero Minimo de Individuos), y se
ha Ilegado incluso a pensar en una caza especiali-
zada de manadas de hembras y crias. Asi, para este
momento destacan las interpretaciones do Altuna &
Mariezkurrena (1984) para Ekain, Altuna eta//i (1985) a
Erralla, Altuna (en Straus/Clark, 1986) a Riera y Gon-
zález Echegaray eta/fl (1981), a Rascaño y Straus (1992),
Quesada (1995) y Martinez Valle (1996) para el Cantá-
brico y el Mediterráneo.
En este articulo no se va a discutir esta especializaciOn,
sino que va a intentarse dilucidar qué candicionantes
Ia motivaran. Para ello se ha dividido el texto por areas
geagráficas.
LA CORNISA CANTABRICA
La especializaciOn sobre cierva a cabra de Ia cornisa
cantábrica se produce en todos los casos a excepción
de los casos de Abaunitz, las Caldas 1-2, el Castillo
(Klein/Cruz Uribe, 1994), Ekain VI, Erralla 3-1, Lezetxiki
1, Santimamiñe 2-5, Ia Riera 24 y Urtiaga E. Es decir,
que no so produce en nueve de los Veinticinco yaci-
mientas considerados, pero dentro de éstos solo Abau-
nitz se muestra coma un lugar con clara diversificaciOn.
Ya que las niveles do las Caldas 1-2, Ekain VI, Erralla
3-1, Ia Riera 24 y Lezetxiki presentan un predominia de
algUn taxón con valores superiores al 50 % de los res-
tas. En el caso de los materiales del Castillo estudia-
dos par Klein & Cruz Uribe (1994) contrastan can los
de Dan (1999), que muestran especializaciOn en cierva.
Las materiales de Lezetxiki y las Caldas 1-2 son muy
poco significativas ya que presentan muy pacas res-
tas. En los casos de los niVeles de Riera, Ekain Erra-
Ila, Santimamiñe y Urtiaga Vienen precedidos de otros
can especialización.
Hay quo decir que estas nueve casas no presentan casi
ninguna coincidencia entre sí quo motivara su diversi-
ficación. Do esta forma corresponden a las diversas
fases del Magdaleniense Inferior, Media y Superior y a
un lapsa cranalógica amplia que abarca desde eli 5000
- 11000 BP. Ademas, estos estratas tampaca parecen
correspander a un misma mamento climática. De esta
farma tenemas el caso Abaunitz, considerado fria, a el
Figura 1. Yacimientos con estudios zooarqueologicos del Mag-
daleniense en Ia Peninsula IbOrica. Caldas (Corchán 1981),
Paloma (Castanos 1980) y SofoxO (Utrilla 1981, Gonzalez Sainz
1989) (1), Balmori (Straus 1977, 1992), Coberizas (Straus 1977,
1992), Cueto de Ia Mina (Straus 1992), Riera (Straus/Clark
(1986) y Ida Bustillo (Moure/Cano 1976) (2), Altamira
(Altuna/Straus 1976), Castillo (Klein/Cruz Uribe 1994), Juyo
(Kleim 1985; Freeman eta//i 1988) Morin (Gonzalez Echega-
ray/Freeman 1978), Pendo (Gonzalez Echegary 1980) y Ras-
caño (Gonzalez Echegary/Barandiaran 1981) (3), Atxeta (Gas-
tahos 1983 b) y Santimamine (Castanos 1984) (4), Bolinkoba
(Castanos 1983 a), Laminac (Castaños 1988) y Lezetxiki (Altuna
152 1972) (5), Ekain (AltunalMariezkurrena 1984), Ermittia (Altuna
1972), Erralla (AltunalMariezkurrena 1985) y Urtiaga (Altuna
1972) (6), Aitzbitarte (Altuna 1972) (7), Abauntz (Utrilla 1983)
(8). Chaves (Castanos 1993) y Cova del Parco (9), L'Arbreda
(Estevez. 1987; Rueda 1993); Sala (Estevez 1979); RaG de Ia
Melca (Estévez 1979; Vila/Mitja 1987), y Bora Gran d'en Carre-
ras (Estévez 1979, Nadal eta//il 997) (10), Vilanova de Sau
(VilalMitja 1987) (11), Tossal de Ia Roca (Cacho eta///l 995)
(12), Cova Matutano (Olaria eta//il 981; Olária 1999) (13), Blaus
(Villaverde/Martinez 1992 1995; Martinez 1996) (14), Mallae-
teS, Parpalló y VolcSn del Faro (Davidson 1972 1976,1989)
(15),Les Cendres (Martinez 1996; Villaverde eta//i 1997, 1999)
(16),Nerja (Morales eta///l 998; Jordá 1986), (17), Gorham's
Cave (Weachter 1953, 1964) (18).
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de otros como Riera 24, templado. La Cinica coinci-
dencia que presentan estos emplazamientos es su situa-
ción abierta a variedad de nichos ecolOgicos, en luga-
res do interior, que de alguna manera pudiera permitir
Ia explotacion de varios nichos.
Dentro de estos niveles hay otras peculiaridades: asi,
os niveles de Lezetxiki I, Ia Riera 24, las Caldas 1-2,
Ekain VI, Erralla 3-1 y Santimamine 2-5 rompen con Ia
especialización que tuvieron en niveles anteriores, bien
del Solutrense como del propio Magdaleniense. El caso
de Ekain es significativo, ya que presenta gran abun-
dancia do cabra frente a Ia de ciervo del nivel VII y Ia de
sarrio del nivel VIII. En los otros niveles Ia ruptura es sig
nificativa, y asi en Lezetxiki se abandona Ia especiali-
zaciOn de cabra del final del Auriñaciense en un
momento trIo, y en Riera 24 pasa lo mismo respecto al
ciervo en un memento templado.
Algunos de estos lugares como Castillo o Urtiaga mues-
tran cierta continuidad con los mementos anteriores;
asI, en el Castillo, a abundancia de caballo del memento
anterior se mantiene (Klein/Cruz Uribe 1994), aunque
en el otro trabajo de Dan (1999) sobre este yaci-
miento se ha visto una clara especializaciOn sobre ciervo.
En Urtiaga se pasa de un patron de subsistencia diver-
sificado en el Solutrense a otro mAs especializado en
el siguiente nivel Magdaleniense, para volver a una rela-
tiva diversificaciOn.
Frente a estas posibilidades de ruptura y continuidad
con Ia especialización, se produce otra situación, que
es Ia de Ia especialización sobre ciervo o cabra. La cual
podria estar condicionada por el medio. Asi, Ia espe-
cializaciOn sobre ciervo se produce en 1 7 yacimientos,
los cuales se sitüan en unos medios geograficos y/o cli-
máticos adecuados para este taxón, come indican Alta-
mira, Atxeta, Balmori, Bolinkoba, las Caldas 2, Casti-
lIe, Coberizas, Riera, Santimamine y Urtiaga, los cua-
les muestran cierta continuidad con los niveles prece-
dentes de otras épocas. En Ekain Ia especializaciOn
solo se produce cuando el clima es favorable. De esta
forma en el nivel VII destaca el ciervo en un momente
templado frente al VIII, en el que lo hacia el sarrio en un
estadio frio. Los niveles especializados en cabra o sarrio
(Abauntz, Ekain VIII, Ermittia, Erralla 5, 3-1 e Rascaho
1 -5) pertenecen a ámbitos de media de montana y a
episodios climOticos frios.
De esta forma todo parece indicar que el clima y el
entorno son claros condicienantes en Ia especializacion
sobre une u otro taxOn. Sin embargo, algunos de los
niveles con especializaciOn sobre ciervo corresponden
a mementos trios y medios que pudieron ser en tales
circunstancias más favorables para los cápridos. Asi,
Tito Bustillo, aunque cercano al mar, está próximo a
montes que podrian favorecer Ia presencia de cabra.
La Riera 18-23 muestra especializaciOn en ciervo tanto
en los mementos fries come en los templados y los
cases antes mencionados sin especializaciOn reflejan
un predominie de ciervo en momentos y situacienes
quo deberian indicar especialización de cabra. Asi,
Abaunitz es un yacimiento de interior prOximo a men-
tañas quo en lugar de presentar especialización de cabra
Figura 2. Patrones de Representación Taxondmica segün el NA del Magdaleniense cantábrico.
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Figura 3. Patrones de RepresentaciOn TaxonOmica segün el MNI de Ia Cornisa cantábrica.
en un medio muy favorable, to hace de caballo y ciervo.
154 En las Caldas (1-2) el escaso nimero de restos no per-
mite obtener grandes conclusiones, pero muestran
abundancia de ciervo. Ekain VI, próximo a a costa y
rodeado de montañas, deberfa mostrar una especiali-
zaciOn sobre cápridos, tal y como se produjo en el nivel
VIII, ya que corresponde a un momento frio, pero frente
a esta opción solo muestra un aspecto muy diversifi-
cado, sobre todo en el MNI. Erralla 3-1 es el ünico de
los comentados en el que los cOrvidos no son muy
abundantes, y si se consideran conjuntamente cabras
y rebecos, si se produce especializaciOn sobre los cOpri-
dos. Santimamihe y Urtiaga E muestran predominio de
ciervo, pero sin especializaciOn, to cual está condicio-
nado por el momento frio que rodea a estos niveles.
For to que los datos propuestos indican que las pre-
ferencias culinarias de los cazadores magdalenienses
giraron en torno at ciervo, ya que es Ia especie predo-
minante en casi todos los ámbitos (Figs. 2-3).
AsI se ha visto como en medios adecuados climática y
geograficamente (Mormn, Juyo, Castilto, Pendo, Zatoya,
Paloma), ámbitos favorables fisicamente pero no cli-
matolOgicamente, como Tito Bustillo, y desfavorables
fisicamente y favorables climáticamente, como Ekain,
destaca el ciervo. También se ha observado que es muy
abundante en medios desfavorables como en Abauntz,
Ekain VI, Urtiaga E, Erralla 3-1 o Lezetxiki 1. Además,
en algunos casos abiertos a variedad de nichos y que
podrian presentar predominancia de cápridos o cérvi-
dos segOn Ia situación climática, parecen reflejar siem-
pre especializaciOn en ciervo frente a Ia de cabra, que
podria ser más favorable en los momentos frios. For
ejemplo, ocurre esto en Ia Riera 18-23.
For to que las preferencias de los cazadores Magda-
leniense se refiere, estuvieron centradas en los cérvi-
dos en todos los casos, y sOlo en determinadas situa-
ciones, en las que las condiciones fueran muy adver-
sas y muy favorables para los cápridos, se accederIa a
este taxón. For lo que Ia especializaciOn de este
momento depende más de los propios criterios selec-
tivos y Ia intencionalidad humana que de los condicio-
namientos medioambientales.
En otros lugares también cantábricos como Otero, Ia
Chora, el Valle, el Linar y Ia Cueva de Ia Soulla parece
predominar el ciervo. Ya haciendo de puente con Ia
fachada levantina estO eI asentamiento de Chaves, que
por su situaciOn refleja un predominio de cabra.
EL MUNDO MEDITERRANEO
Esta extensa area geográfica se ha dividido en tres
zonas. La primera se refiere a Ia actual Cataluna, Ia
segunda engloba lo que es el Pats Valenciano, mien-
tras que Ia tercera ocupa Ia parte oriental de Andalucia
hasta Gibraltar. Como en Ia cornisa cantObrica, también
se ha identificado cierta especialización sobre ciervo y
cabra en variedad de sitios, pero también sobre
caballo. De todas formas esto se produce si nos refe-
rimos a Ia macrofauna, ya que los lagomorfos son el
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animal predominante en a mayorIa de los sitios,
sobre todo en el Pais Valenciano y Andalucia.
De Cataluña se han considerado siete niveles corres-
pondientes a seis yacimientos distintos, en los que se
observa una especialización de caballo en IArbreda y
Vilanova de Sau, de cabra en Cueva de Parco y otra de
ciervo en Roc de Ia Melca y Bora Gran den Carreras,
con cierta diversificación con predominio de Equus en
Castell Sa Sala. Por a que se puede pensar en una con-
ducta especializada sobre animales de tamaño medio.
Pero es interesante ver qué causas han podido influir
en esta especializaciOn.
La especialización de caballo de l'Arbreda responde a
una tradición proveniente de épocas pasadas. Por lo
demãs, Ia abundancia de caballo puede estar motivada
por el entorno favorable para esta especie. En cambio,
Cueva de Parco y Vilanova de Sau se sitCian sobre un
lugar de media montana abierto a variedad de entor-
nos más favorables a Ia cabra o el ciervo.
La especialización de ciervo de Roc de Ia Melca es
tipica de un medio suave, boscoso y de clima templado
como es éste. Lo mismo que ocurre en Bora Gran, que,
sin embargo, refleja unas condiciones frias, que pudie-
ron influir en una mayor presencia de cabra o sarrio y
en Ia representación de reno (Nadal eta/li 1997).
El aspecto diversificado de Castell Sa Sala es extraño,
ya que presenta una gran abundancia de caballo, en
un medio abrupto y de media montana, que debió de
ser especialmente favorable para Ia cabra.
En Cataluña, pues, parece darse una especialización,
motivada por los condicionantes del entorno (l'Arbreda,
Bora Gran, Hoc de a Melca), el clima (Hoc de Ia Melca) y
de Ia propia intencionalidad antrOpica sobre los équidos
y los cérvidos, ya que aparecen en unas situaciones más
aptas para otros animales (Bora Gran, Vilanova, y Castell
Sa Sala). De esta forma, en Castell sa Sala predomina el
Equus en un medio que tue más favorable para Ia cabra,
y en Vilanova se da especialización de caballo, en un
entorno apto para el ciervo y en un momento templado
y hémedo como es este. En Bora Gran se produce espe-
cializaciOn de ciervo, en un clima que pudo ser mejor para
Ia cabra, como indica Ia presencia de reno.
Asi que Ia especializaciOn sobre el ciervo o el caballo
de Cataluna parece estar condicionada por Ia inten-
cionalidad humana, destacando en este caso las pre-
ferencias por los équidos.
Los cinco niveles de los dos yacimientos andaluces mdi-
can una especialización completa sobre cabra en todos
los niveles, a pesar de encontrarse en unos momentos
templados y próximos al mar (Fig. 4). Aunque también
es verdad que ambos lugares están prOximos a zonas
de montana, las condiciones aludidas podrian favore-
cer una mayor abundancia del ciervo, por lo que en los
yacimientos andaluces de Ia costa se da una especia-
lización intencionada sobre cabra diferente a Ia expuesta
para Cataluña y el Cantábrico.
Por ültimo, en el Pais Valenciano se han analizado 45
niveles que pertenecen a 7 yacimientos, los cuales son
lugares próximos a Ia costa, situados en laderas y mon-
tes bajos, abiertos a variedad de nichos, lo que motiva
que no siempre manifiesten especialización.
La especialización sobre algün taxOn puede obser-
varse en todos los niveles del Tossal de Ia Roca, Mallada,
Cendres, Matutano (1-7) y Volcán del Faro (Figuras 5-
7). Entre los niveles con especializaciOn sobre ciervo
destacan Cendres, Matutano (1-7) y Volcán del Faro,
los cuales coinciden en su proximidad con el mar en
plena linea de costa y en unos momentos climáticos
templados. En el otro yacimiento con predominio de
ciervo es Mallada, pero su NR es tan bajo que no es
significativo. En el caso de Cova Matutano, destaca que
tanto en los datos que ofrece Watson en el sector 3
como los de Albiol eta/il en los sectores 1 y 2 (en Olá-
Figura 4. Patrones de RepresentaciOn TaxonOmica segün el
NH del Magdaleniense levantino.
Figura 5. Patrones de Representacion TaxonOmica en los Nive-
es de Volcán del Faro y Les Cendres.
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na 1999) reflejan cierta especialización sobre ciervo. Por
otro lado destaca el contraste de estos materiales
con los de Olária et a/li (1981): aunque indicaban una
tendencia parecida, el nümero de restos de cápridos
era mayor en aquel estudio, produciéndose sOlo espe-
cialización en Matutano 2 c (Figura 6).
El yacimiento con especialización en cabra es el Tossal
de Ia Roca, un lugar abierto a multitud de ecotonos, y,
por tanto, de posibilidades. Pero las condiciones frias de
156 los niveles pueden haber influido en esta especialización.
Aunque esta especializaciOn también se produce en
momentos templados más favorables para el ciervo.
Los otros yacimientos, como son Matutano (Olária et
a/li 1981), Blaus y ParpallO reflejan una situaciOn
diversificada y cambiante. Los tres reflejan un medio
variopinto abierto a multitud de posibilidades, en el que
Ia Onica explicación para entender los criterios de selec-
ción es el condicionante climOtico. En Matutano, como
Blaus y ParpallO, son siempre los ciervos y las cabras
los principales taxones, pero los nuevos estudios
zooarqueológicos revelan Ia primacia del ciervo en este
primer lugar, a pesar de que los análisis paleobotáni-
cos dan unas condiciones abiertas para el medio que
rodea al sitio (Olária 1999). Los niveles con predominio
de ciervo suelen ir acompañados de un incremento de
Equus (Matutano 4, Matutano 2 A-B, Matutano 10 -
OlOriaeta/ii, 1981; Blaus 4, Blaus 5, Parpalló 1)y en
algunos casos también de Sus (Matutano 1 c, Blaus 4
y Blaus 5, Parpalló 1), lo que podria relacionarse con
episodios climOticos templados, pero Ia presencia de
cabra en Matutano, Blaus y Ia asignación climOtica de
Martinez Valle (1996) contradice esto. Por otro lado el
medio fisico es más favorable para el ciervo que para
Ia cabra, y quizás su presencia junto al sarrio sOlo pueda
ser entendida por algOn condicionante climático. Los
niveles con predominio de cabra, como son Matutano
3, 20, 1 B y ParpallO 3, 2 no suelen tener presencia de
Sus, por lo que podrian corresponder a momentos trios.
Per lo tanto las estrategias de especialización o diversi-
ficaciOn en el Pais Valenciano responderán a los con-
dicionantes fIsicos y climáticos, quedando en un segundo
pIano las preferencias antrOpicas a diferencia de lo des-
crito en las otras regiones. Asi, no se observan, como
en Cataluña o Andalucia, casos en los que Ia especie
más representada corresponda a un medio desfavora-
ble o más favorable a otro taxón. SOlo en el Tossal de Ia
Roca 3 y algunos niveles de Matutano se observa algo
parecido, con Ia diferencia que estos yacimientos están
en una zona abierta a gran cantidad de biotopos y, ade-
más, los nuevos estudios que se han realizado en Matu-
tano confirman Ia primacIa del ciervo. Por lo tanto, de
todos los niveles analizados en el Pals Valenciano,
sOlo el Tossal de Ia Roca 3 indicaria algOn tipo de selec-
don intencional, per lo que los cazadores magdale-
nienses tendrán una especialización basada en los con-
dicionantes del medio geogrOfico y climático.
Tras 10 comentado en las diferentes regiones de Ia Penin-
sula lbénica se ha visto como Ia especializaciOn que se
produce en el Magdaleniense suele centrarse en los cén-
vidos y los cOpridos especialmente. En el Cantábnico
Ia especializaciOn sobre estos taxones esta condicio-
nada por el medio y el clima, ya que en los yacimien-
tos de montana priman el sarnio o Ia cabra, y en los asen-
tamientos situados en valles o lugares bajos destaca
eI ciervo. Pero también se ha demostrado que interviene
otro factor; como es Ia propia intencionalidad antrOpica
por las presas de tamaño medio. Ya que en algunos nive-
les de ambientes fries y entornos abruptos come Ekain
VII o Zatoya hay especializaciOn de ciervo. Igual ocunne
en otros yacimientos (Tito Bustillo y Riera) que, abiertos
a vaniedad de nichos, muestran abundancia de ciervo
en mementos trios, que podnian sen más favorables para
Ia cabra o el caballo. En otnos casos de climas trios y
medios montañesos, lejos de darse especialización de
cabra, aparece cierta diversificaciOn con abundancia de
équidos o cierves, como Abaunitz. Per lo que se dana
una especializaciOn preferencial sobre ciervo, y sOlo
cuando las condiciones sean rigunosas, en medios muy
abruptos o trios, se produce especializaciOn sobre cabra.
En el mundo mediterráneo, se ebserva una tenden-
cia similar, aunque cambiante segün las zenas. Asi,
en Cataluna se tienen preferencias por los équides y los
ciervos, pues los yacimientes con entennos tavora-
bles para cabra presentan predominio de caballo o
cierve, come Castell Sa Sala, Bora Gran d'en Carreras
o Vilanova de Sau.
En Andalucia, por el contranio, unos medios templados
favorables para el ciervo, come sen Nerja e Gorhams
Cave, indican una representaciOn diferente, al prede-
minar Ia cabra.
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Figura 6. Patrones de Representación TaxonOmica en los Nive-
es de Cova Matutano.
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En el Pals Valenciano se muestra una situación dual y
es donde mejor se aprecian los condicionantes del
media: asI, Cendres, Blaus, Cova Matutana y el Volcán
del Faro muestran especialización de ciervo en un media
favorable, igual que el Tossal sobre Ia cabra. En Gam-
bia ParpaIlO muestra una estrategia diversificada con
prepanderancia de ciervo a cabra segUn los niveles.
Par Ia cual, en el Mediterráneo se diferenciarla Cata-
Iuña y Andalucla, donde Ia aptitud antrOpica es el prin-
cipal condicianante de Ia especialización, frente a Ia
situaciOn del Pals Valenciano, donde siguen primando
los candicionantes del media fisico y climático.
Cancluyendo, hay especialización intencional en Can-
tabria, Cataluña y Andalucla, mientras que en eI Pals
Valenciano parece depender más del media fIsico y cli-
mática, que sigue siendo un impartante condicionante.
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